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Методические указания помогут студентам понять назначение 
курсовой работы, ознакомят с ее основными характеристиками, а так-
же порядком выполнения и защиты курсовых работ в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми в высших учебных заведениях. 
Предназначены для студентов очной, заочной формы обучения ин-
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Основная задача современных образовательных стандартов за-
ключается в формировании компетенций, которые связаны с целена-
правленной, самостоятельной и познавательной деятельностью каж-
дого студента. Процесс написания курсовых работ способствует раз-
витию навыков самостоятельной исследовательской работы. 
Курсовые работы являются первыми исследовательскими ра-
ботами, проводимыми студентами в ходе обучения. Каждая работа 
представляется самостоятельное, научно-прикладное исследование, а 
также выступает одной из форм контроля знаний по конкретной дис-
циплине. 
По средствам выполнения курсовых работ у студентов форми-
руются профессиональные компетенции, повышается уровень теоре-
тического и методического знания.  
Учебный план, по которому происходит обучение студентов, 
предполагает выполнение курсовых работ по определенным дисци-
плинам. Тематика курсовых работ разрабатывается ведущими препо-
давателями конкретных учебных дисциплин и утверждается на кафед-
ре.  
Курсовая работа пишется и предоставляется на кафедру в 
















1. Общие положения 
 
1.1. Настоящие методические указания по написанию и оценке 
курсовых работ (далее – методические указания) разработаны на осно-
вании требований Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 22 
августа 1996 г. N 125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессио-
нальном образовании», федеральных государственных образователь-
ных стандартов высшего профессионального образования по направ-
лениям подготовки 38.03.02 Менеджмент (квалификация (степень) 
бакалавр) и 38.04.02 Менеджмент (квалификация (степень) магистр), в 
целях оказания помощи студенту при написании и защите курсовой 
работы и преподавателю при её оценке в ходе реализации учебных 
планов подготовки бакалавров и магистров по направлению 38.03.02, 
38.04.02 Менеджмент.      
1.2. Курсовая работа – это самостоятельное исследование, про-
водимое студентом под руководством научного руководителя, которое 
преследует цель развития у студентов навыков самостоятельной твор-
ческой работы, овладение методами современных научных исследо-
ваний, углубленное изучение какого-либо вопроса, темы, раздела 
учебной дисциплины.  
1.3. Курсовая работа является учебной работой, в ходе работы 
над которой студент должен приобрести и продемонстрировать обще-
культурные, профессиональные и специальные компетенции и навы-
ки: 
   - умение отбирать источники, датировать и классифицировать 
их, делать описание источника, анализировать источник, извлекать из 
него информацию с помощью различных исследовательских методик, 
умение верифицировать источник (то есть провести генетический 
анализ происхождения содержащихся в нем сведений и проверить их 
на достоверность); 
  - знание литературы по истории и теории изучаемого вопроса, 
умение ее классифицировать, устанавливать преемственность точек 
зрения, умение применять компаративистский анализ (то есть сравни-
тельный анализ разных взглядов на один и тот же вопрос); 
 - способность делать правильные и нестандартные выводы из 
изученного материала, связывать теоретические положения и практи-
ку их применения;   
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  - умение собирать литературу и знание правил библиографи-
ческого оформления сносок и списка использованных источников и 
литературы.  
Работа должна содержать элементы научного исследования: 
новая трактовка, новые гипотезы в отношении уже изученных явле-
ний, исследование совсем неизученных и малоисследованных источ-
ников, перевод и анализ малоизвестных текстов иностранного проис-
хождения и т.д. 
Логическим продолжением курсовой работы может быть вы-
пускная квалификационная работа, в которой будут реализованы ос-
новные идеи и выводы курсовой работы на более высоком теоретиче-
ском и практическом уровнях. Курсовая работа может быть использо-
вана в качестве главы или подпункта выпускной квалификационной 
работы. 
1.4. Курсовая работа считается выполненной, если она отвеча-
ет определённым требованиям. Она должна: 
- свидетельствовать об умении студента применять современ-
ные методы исследования и методические инструменты в исследова-
ниях по избранной теме; 
- отражать знание положений законодательных, нормативных 
и инструктивных материалов по рассматриваемым в ней вопросам и 
умение их применять; 
- иллюстрировать способность студента обобщать имеющиеся 
по теме исследования литературные источники, давать критически-
конструктивную оценку различных взглядов ученых и практиков, си-
стематизировать и обстоятельно анализировать экономическую ин-
формацию, данные, полученные из статистических сборников, пер-
вичной отчетности, специальной литературы, экономической перио-
дики; 
- содержать, если это необходимо, самостоятельно выполнен-
ные с использованием математических и статистических методов эко-
номические расчеты; 
- носить элементы научно-исследовательского характера;  
- быть оформленной в соответствии с предъявляемыми требо-
ваниями; 
- демонстрировать освоение общекультурных, профессиональ-
ных и специальных компетенций. 
1.5. Этапы написания курсовой работы включают в себя: 
- выбор научного руководителя;  
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- ознакомление студентов с тематикой работ и выбор темы 
курсовой работы, ее уточнение и согласование с научным руководи-
телем; 
- подбор необходимой литературы и разработка плана курсо-
вой работы; 
- утверждение плана курсовой работы научным руководите-
лем; 
- обработка и обзор собранного материала, необходимого для 
написания работы; 
- написание работы по главам; 
- передача готовой работы научному руководителю на провер-
ку; 
- рецензирование курсовой работы научным руководителем; 
- доработка материала с учетом замечаний рецензента (по-
вторно выполненная работа сдается научному руководителю вместе с 
первым вариантом и сделанными по нему замечаниями); 
- завершение и оформление курсовой работы согласно требо-
ваниям стандарта и настоящих методических указаний; 
- проверка оригинальности текста курсовой работы; 
- защита курсовой работы. 
Защищенная курсовая работа студенту не возвращается, а хра-
нится на кафедре. Выполненная и защищенная с положительной 
оценкой курсовая работа является допуском к экзамену по учебной 
дисциплине.  
1.6. Для руководства процессом написания курсовой работы 
студенту выделяется научный руководитель из профессорско-
преподавательского состава кафедры. Научное руководство написани-
ем курсовых работ осуществляется: 
- ведущим преподавателем кафедры, читающим соответству-
ющий курс; 
- преподавателями кафедры; 
- научными сотрудниками научно-исследовательских подраз-
делений университета, профилированных по дисциплине проекта; 
- аспирантами и научными сотрудниками кафедры, имеющими 
достаточный опыт работы. 
Научный руководитель утверждает со студентом проект плана 
курсовой работы, обращает его внимание на обязательные вопросы, 
подлежащие изучению и разработке для раскрытия избранной темы, 
устанавливает последовательность их рассмотрения. С научным руко-
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водителем в случае необходимости согласовывается выполнение 
определенных расчетов. Научный руководитель рекомендует недо-
стающие литературные источники, определяет объемы первичной ин-
формации и иллюстративного материала, необходимого для раскры-
тия темы, устанавливает график выполнения курсовой работы и уточ-
няет сроки ее представления на кафедру. 
Руководитель, с одной стороны, обсуждает со студентом воз-
никающие вопросы, помогает разрешить проблемы с подбором специ-
альной литературы или первичной информации; с другой стороны, 
руководитель должен всемерно способствовать самостоятельному вы-
полнению курсовой работы студентом. 
За профессиональные качества исследования, его выводы и 
культуру оформления курсовой работы отвечает сам студент. 
1.7. Рецензия научного руководителя – документ, содержащий 
мнение научного руководителя о готовности курсовой работы к защи-
те, а также предварительную оценку качества самой курсовой работы. 
Рецензия на курсовую работу оформляется в соответствии с требова-
ниями, изложенными в разделе 5 настоящих методических указаний.  
Рецензия на курсовую работу является неотъемлемым прило-
жением, и храниться вместе с защищённой курсовой работой. 
1.8. Прежде чем защитить курсовую работу, студент должен 
отравить работу на проверку оригинальности текста. Уполномочен-
ному лицу студент на электронную почту отправляется готовую рабо-
ту (единый файл, включая титульный лист). С сайта 
https://sites.google.com/site/kafedraosm/home/novosti скачивает справку 
и предоставляет ее на подпись уполномоченному лицу. Студент, не 
прошедший проверку на оригинальность текста, не допускается к за-
щите курсовой работы. 
1.8. Защита курсовой работы предполагает выявление уровня 
ориентации студента в проблеме, способности аргументировать поло-
жения работы. На защите студент должен показать самостоятельность 
исследования, уметь объяснить статистические данные и выводы, сде-
ланные на их основе, отвечать на вопросы как теоретического, так и 
практического характера, относящиеся к теме работы. 
Защита курсовой работы проходит индивидуально научному 
руководителю и состоит в кратком пояснении сути работы и ответе на 
его вопросы по проблемам, изложенным в работе. Лицо, уполномо-
ченное для оценки курсовой работы, делает отметку о результатах за-
щиты в рецензии научного руководителя, на титульном листе самой 
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работы, а так же делает соответствующую запись в оценочной ведо-
мости и зачетной книжке студента.  
Публичная защита проводится перед комиссией, в которую 
входит научный руководитель и один или два сотрудника, отвечаю-
щие требованиям, изложенным в п. 1.6. настоящих методических ука-
заний. Она состоит в кратком изложении студентом основных поло-
жений работы. В докладе должны быть отражены актуальность темы; 
задачи, поставленные в работе, и выводы, к которым пришел студент 
в процессе исследования. Целесообразно в ходе доклада сразу отве-
тить на замечания, содержащиеся в рецензии руководителя работы. 
Ответы на замечания должны быть органично вплетены в содержание 
доклада. Студент должен либо согласиться с высказанными научным 
руководителем замечаниями и пожеланиями, либо аргументировано 
доказать свою точку зрения. 
Защита курсовой работы оказывает существенное влияние на 
оценку. Студент должен показать и доказать понимание проблем темы 
и обоснованность сделанных выводов. Авторский подход должен при-
сутствовать как в содержании работы, так и при ее защите. 
Должностное лицо, назначенное председателем комиссии по 
защите курсовой работы, делает отметку о результатах защиты в ре-
цензии научного руководителя, на титульном листе самой работы, а 
так же делает соответствующую запись в оценочной ведомости и за-
четной книжке студента. 
1.9. Курсовые работы, хранятся на кафедре в течение двух лет, 
после чего подлежат уничтожению в соответствии с требованиями 
архивного делопроизводства.  
1.10. В методических указаниях рассматриваются два типа 
курсовых работ:  
а) по дисциплине учебного плана;  











2. Курсовые работы по дисциплине учебного плана 
 
2.1. Целью написания курсовой работы по дисциплине учебно-
го плана является выявление уровня теоретических знаний, практиче-
ских навыков и компетенций студентов, полученных при изучении 
дисциплины, а также способности применять данные знания, навыки 
и компетенции для рассмотрения и исследования конкретной пробле-
мы или решения конкретных задач. 
Курсовая работа по дисциплине учебного плана подготавлива-
ется в рамках тематики и проблематики лекционных курсов, общих 
для студентов данного профиля, направления. Основная задача курсо-
вой работы – освоение реферативных и исследовательских форм 
научной работы. При этом студенты должны усвоить способы отбора, 
группировки и обобщения информации, приобрести умения актуали-
зировать научные проблемы и степень достоверности информации, 
представленной в различных формах.  
Кроме того, задачами выполнения такой курсовой работы яв-
ляются: 
- расширение теоретических и практических знаний, приобре-
тенных в процессе изучения дисциплины на основе усвоения дей-
ствующего законодательства, учебников и учебных пособий, специ-
альной литературы, материалов лекций и практических занятий; 
- теоретическое обоснование и раскрытие сущности категорий, 
явлений и проблем в области экономических, финансовых и др. отно-
шений по избранной теме курсовой работы; 
- сбор и обобщение нормативного и фактического материала 
по теме курсовой работы, проведение анализа статистических данных, 
самостоятельное выполнение расчетов, оценка состояния исследуе-
мых явлений, динамики и тенденций развития экономических процес-
сов; 
- разработка и обоснование конкретных рекомендаций и прак-
тических предложений по избранной теме.  
2.2. Курсовая работа по дисциплине учебного плана сочетает 
реферативный и научно-исследовательский виды. Реферативная со-
ставляющая предусматривает углубленное изучение определенной 
проблемы учебного курса, получение более полной информации по 
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какому-либо его разделу. Научно-исследовательский аспект в курсо-
вой работе предусматривает два типа операций: применение получен-
ных знаний и поиск, и исследование темы. Работа рассчитана на ини-
циативу студента.  
Курсовые работы могут носить не только теоретический ха-
рактер, но и эмпирический. В этом случае задачей курсовой работы 
является освоение студентом умений владения методологией и мето-
дикой эмпирических и прикладных исследований.  
Курсовая работа по дисциплине учебного плана может допол-
нительно сопровождаться методическими рекомендациями студенту 
по её написанию. 
2.3. Научное руководство написанием курсовых работ по дис-
циплине учебного плана осуществляют преподаватели кафедры, как 
правило, это преподаватель кафедры, читающий соответствующий 
курс. Студент имеет право выбора научного руководителя из числа 
лиц, отвечающих требованиям, изложенным в п. 1.6. настоящих мето-
дических указаний, особенно если написание курсовой работы связа-
но с подготовкой к написанию выпускной квалификационной работы. 
2.4. Темы курсовых работ утверждаются на кафедре. Выбор 
темы курсовой работы осуществляется студентом в сроки, установ-
ленные на кафедре, из предложенного перечня тем, или формулиров-
кой своей темы, в рамках изучения дисциплины учебного плана. Если 
в течение этого срока выбор не был сделан, то тема курсовой работы 
закрепляется за студентом по решению научного руководителя. 
При выборе темы курсовой работы студент по возможности 
должен исходить, прежде всего, из выбранного направления исследо-
вания и подготовки выпускной квалификационной работы.    
2.5. Научный руководитель принимает решение о допуске кур-
совой работы к защите, которое оформляется в его рецензии на курсо-
вую работу. При необходимости, студент вносит изменения в курсо-
вую работу с учетом замечаний и недостатков, указанных в рецензии. 
Анализ замечаний и недостатков, указанных в рецензии, а также при-
чин их возникновения и работу по их устранению, студент отражает в 
выступлении на защите.  
2.6. Защита курсовой работы по дисциплине учебного плана 
носит индивидуальный характер. Однако, если в ходе защиты возник-
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нут спорные вопросы, которые не могут быть разрешены между ли-
цом, уполномоченным для оценки курсовой работы и студентом, по 
желанию студента или по ходатайству научного руководителя, или в 
иных случаях, то защита такой курсовой работы, на основании реше-




































3. Курсовая работа по направлению, профилю 
 
3.1. Курсовая работа по направлению, профилю является под-
готовительной ступенью к решению студентами более сложной ква-
лификационной задачи – выполнению выпускной квалификационной 
работы. 
Отсюда особенности написания данного типа курсовых работ.  
3.2. Курсовая работа по направлению, профилю преследует 
цель выявить способность студента на основе полученных знаний, 
компетенций самостоятельно решать конкретные учебные и научные, 
теоретические и практические задачи. Основными задачами написа-
ния и подготовки курсовой работы данного типа являются: 
- углубление и систематизация теоретических знаний и прак-
тических навыков по направлению менеджмент; 
- развитие умения критически оценивать и обобщать теорети-
ческие положения науки, вырабатывать предложения и рекомендации 
практического плана; 
- применение полученных знаний при решении прикладных 
задач в рамках профессиональной подготовки по направлению ме-
неджмент; 
- стимулирование навыков самостоятельной аналитической 
работы; 
- овладение современными методами экономических исследо-
ваний; 
- выяснение подготовленности студентов к практической дея-
тельности в экономической сфере и в сфере управления; 
- презентация навыков публичной дискуссии и защиты науч-
ных идей. 
3.3. Курсовая работа по направлению, профилю носит, как 
правило, комплексный характер. Она включает в себя научно-
исследовательский аспект и отчетный вид, если включает в себя отчет 
о прохождении практики (учебной, производственной, преддиплом-
ной). Если курсовая работа не связана с прохождением практики, то 
она может носить теоретический и методологический характер или 
нести в себе элементы расчетно-графического вида курсовых работ, 
связанных с решением конкретных задач, согласованных с научным 
руководителем.   
3.4. На сайте кафедры студент может ознакомиться с возмож-
ными темами (образцами тем) курсовых работ и интересами потенци-
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альных научных руководителей. Студент также может предложить 
интересующую его тему курсовой, которой нет в списке, при этом он 
должен ориентироваться на научного руководителя, который согла-
сился бы руководить избранной темой. После выбора темы и руково-
дителя студент должен явиться к руководителю в часы его консульта-
ций, уточнить тему и получить задание – составить план, уточнить 
список литературы, узнать время контрольных явок к научному руко-
водителю и т.д. 
Изменение темы и переход от одного научного руководителя к 
другому допускаются только по окончанию учебного года и получе-
нию оценки за курсовую работу прошедшего года.  
3.5. Сроки подготовки и написания курсовой работы по 
направлению профилю, примерные темы, научные интересы потенци-
альных научных руководителей студент уточнят на кафедре. 
3.6. Не позднее установленного срока, студент представляет 
научному руководителю черновик курсовой работы. Научный руково-
дитель принимает решение о допуске к защите курсовой работы и 
оформляет рецензию. 
3.7. Защита курсовой работы по направлению, профилю может 





















4. Структура и содержание курсовой работы 
 
4.1. Курсовая работа должна иметь следующие разделы: 
- титульный лист (приложение 1);  
- содержание (приложение 2);  
- введение (приложение 3);  
- основная часть;  
- заключение (приложение 4); 
- список использованных источников (приложение 5); 
- приложения.  
Объем курсовой работы для бакалавров составляет 20-25 стра-
ниц, для магистров – 40-50 страниц.  
4.2. Титульный лист – это первая страница рукописи, на кото-
рой указаны надзаголовочные данные, сведения об авторе, заглавие, 
подзаголовочные данные, сведения о научном руководителе, заведу-
ющем кафедрой, место и год выполнения работы.  
К надзаголовочным данным относятся: полное наименование 
учебного заведения, института, кафедры, направление обучения. Да-
лее указываются полностью фамилия, имя и отчество автора. В сред-
ней части титульного листа пишется заглавие работы.  
В подзаголовочных данных указывается вид работы (курсовая 
работа). Далее пишутся ученая степень, ученое звание, должность и 
место работы, фамилия и инициалы научного руководителя, данные 
заведующего кафедрой.  
В нижней части титульного листа указываются город и год 
написания работы.  
4.3. Содержание раскрывает структуру работы путем обозна-
чения глав, параграфов и других рубрик с указанием страниц, с кото-
рых они начинаются. Названия глав и параграфов должны точно по-
вторять соответствующие заголовки в тексте. Сокращать или давать 
их в другой формулировке, последовательности и соподчиненности по 
сравнению с заголовками в тексте нельзя. Заголовки одинаковых сту-
пеней рубрикации необходимо располагать друг над другом. Все заго-
ловки начинают с прописной буквы без точки в конце. Последнее сло-
во каждого заголовка соединяют отточием с соответствующим ему 
номером страницы в правом столбце содержания.  
4.4. Введение призвано ввести читателя в круг затрагиваемых в 
работе проблем и вопросов. Во введении необходимо: 
- дать краткое описание ситуации в отрасли по теме работы; 
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 - выделить объект, предмет исследования; 
 - сформулировать проблему, идею и определить общая акту-
альность темы; 
- поставить цель и задачи; 
- выдвинуть гипотезу исследования (гипотеза исследования 
является обязательным элементом при наличии эмпирической части 
работы в виде констатирующего исследования или формирующего 
эксперимента, в случае, если работа содержит только теоретический 
обзор или связана с разработкой проекта (программы) необходимость 
формулировки гипотезы определяется научным руководителем); 
- сформулировать методологические (теоретические) основы 
исследования; 
- перечислить методы, которые будут использованы в исследо-
вании (полезны ссылки на ведущих авторитетов по теме работы из 
списка использованных источников); 
- обосновать практическую значимость исследования, которое 
представляет собой краткую характеристику того, как на практике мо-
гут быть использованы результаты проведенного исследования; 
 - привести структуру курсовой работы.  
Рекомендуемый объем введения – 2-3 страницы.  
4.5. Структура основной части курсовой работы зависит от её 
типа и вида. Основная часть курсовой работы по дисциплине учебного 
плана, как правило, содержит две главы, отражающие основные ас-
пекты написания данной работы – первая глава реферативный обзор 
изученной литературы по теме курсовой работы, вторая глава научно-
исследовательский аспект, а именно выражение мнения самого автора 
работы на исследуемую проблему.      
Структура основной части курсовой работы по направлению, 
профилю, как правило, содержит две главы. Первая глава посвящена 
теоретическому исследованию вопросов, лежащих в основе темы кур-
совой работы. Вторая глава результатам применения знаний в практи-
ческой деятельности, полученных в ходе прохождения практики. Если 
курсовая работа не связана с прохождением практики, то вторая глава 
может носить методологический или рекомендательный характер, с 
элементами научной новизны. Каждый элемент основной части дол-
жен быть логически законченным в смысловом отношении фрагмен-
том работы. Название глав и параграфов должны четко отражать кон-
кретное содержание написанного текста. Каждая глава должна закан-
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чиваться резюме и краткими выводами по ходу текста. Название пара-
графа не должно дублировать название главы. 
Если курсовая работа носит расчетно-графический характер, 
связанный с решением конкретной задачи, согласованной с научным 
руководителем, то структура такой курсовой работы включает в себя 
выполнение задания (расчеты, графики таблицы, рисунки и т.д.) и по-
яснительную записку.  
К основной части курсовой работы предъявляются следующие 
требования: полнота и достоверность информации; наличие критиче-
ской оценки использованной информации; логичность структуры; 
композиционная целостность; аргументированность выводов; ясность, 
четкость и лаконичность изложения.  
4.6. В Заключении в логической последовательности излагают-
ся полученные результаты исследования, общие выводы, авторская 
оценка работы с точки зрения решения задач, поставленных в работе, 
данные о практической эффективности от внедрения рекомендаций, 
указывают на возможность их внедрения в организации. В Заключе-
нии не допускается повтора содержания введения и основной части. 
Объем заключения 2-3 страницы. 
4.7.  Список использованных источников должен соответство-
вать следующим требованиям: 
-  соответствие теме курсовой работы и полнота отражения 
всех аспектов ее рассмотрения; 
- разнообразие использованных типов (текстовые, рукописные 
и электронные ресурсы) и видов изданий: официальные, нормативные, 
справочные, учебные, научные, производственно-практические и т. д.; 
- библиографические описания источников располагаются в 
алфавитном порядке либо по фамилии с инициалами автора (авторов), 
либо по названию документа; 
- библиографические описания источников располагаются в 
следующем порядке: вначале источники на русском, затем англий-
ском, немецком и т. д. языках; 
- по количеству для курсовых работ рекомендуется использо-
вать не менее 20-25 источников для бакалавров, 35-40 источников для 
магистров, при этом обязательно в списке должны присутствовать 
публикации, сделанные в последние 5 лет; 
- нумеровать список литературы следует арабскими цифрами с 
точкой, текст данного элемента следует располагать по ширине, без 
абзацного отступа. 
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(Внимание! В тексте работы должны быть ссылки как мини-
мум на 70% позиций из списка литературы.)  
Оформление списка использованных источников осуществля-
ется согласно ГОСТ Р 7.0.5 -2008.  
4.8. В приложения включаются извлечения из отдельных нор-
мативных актов, копии подлинных документов, выдержки из справок, 
отчетов, обобщений, образцы анкет, таблицы, графики и другие вспо-
могательные или дополнительные материалы, которые загромождают 
основную часть работы и увеличивают ее объем.  
4.9. Защищенная работа сдается на кафедру в папке-
скоросшивателе, в которую вкладываются рецензия, подписанная 
научным руководителем и студентом, выполнившим работу, а также 
подписанная ответственным лицом справка о прохождении норм ан-
типлагиата. 
Студенту после защиты необходимо отразить курсовую работу 
в своем личном кабинете, выложив ее в формате pdf со всеми сопут-
ствующими документами (рецензией от научного руководителя и 
справкой о прохождении норм оригинальности текста). Научный ру-






















5. Рецензия на курсовую работу 
 
5.1. Рецензия на курсовую работу включает в себя разверну-
тую характеристику исследования, проведенного студентом, аргумен-
тированные замечания, если в ходе прочтения обнаружились недоче-
ты, и рекомендуемую оценку. 
5.2. Развернутая характеристика курсовой работы представляет 
собой оценку правильности оформления работы и оценку работы по 
содержанию. 
5.3. Оценка правильности оформления курсовой работы осу-
ществляется по следующим критериям: 
- соблюдение сроков сдачи работы по этапам написания; 
- внешний вид работы и правильность оформления работы; 
- наличие правильно оформленного плана; 
- наличие внутренней рубрикации разделов и подразделов; 
- указание страниц в плане работы и их нумерация в тексте; 
- наличие в тексте списка и ссылок; 
- правильность цитирования и оформления цитат; 
- наглядность и качество иллюстрированного материала; 
- наличие и качество дополнительных приложений; 
- правильность   оформления  списка  использованных  ис-
точников; 
- использование иностранной литературы в тексте работы и 
списке литературы. 
5.4. Оценка курсовой работы по содержанию осуществляется 
по критериям: 
- актуальность проблемы; 
- логическая структура работы и ее отражение в плане; 
- глубина рубрикации и сбалансированности разделов; 
- качество введения; 
- указание задач исследования; 
- указание методов исследования; 
- соответствие содержания работы заявленной теме; 
- соответствие содержания разделов их названию; 
- логическая связь между разделами; 
- степень самостоятельности в изложении; 
- наличие элементов научной новизны; 
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- связь работы с российской проблематикой; 
- умение делать выводы; 
- качество составления заключения; 
- знание новейшей литературы; 
- наличие ошибок принципиального характера. 
5.5. В целях унификации требований по оформлению рецензий 
развернутая характеристика курсовой работы оформляется в виде таб-
лицы (Приложение 6). 
Каждому из оцениваемых критериев присваивается мак-
симальное количество баллов в зависимости от его значимости. 
Научный руководитель выставляет оценку в диапазоне от 0 до 
максимальной оценки по соответствующему критерию. Общее 
количество баллов суммируется.  
Общая оценка по разделу «Оценка работы по формальным 
критериям» не может превышать 30 баллов. Общая сумма баллов 
по разделу «Оценка работы по содержанию» не может превышать 
70. 
Итоговая оценка курсовой работы, предлагаемая научным 
руководителем, определяется по сумме балов по разделам. 
Если итоговая сумма баллов находится в диапазоне от 100 
до 85 – оценка «отлично». 
Если итоговая сумма баллов находится в диапазоне от 84 
до 75 – оценка «хорошо». 
 Если итоговая сумма баллов находится в диапазоне от 74 
до 55 – оценка «удовлетворительно». 
Оценка «неудовлетворительно» не выставляется. В этом 
случае курсовая работа не допускается к защите. 
При необходимости пояснения своего мнения, научный 
руководитель оставляет комментарий на рецензии. В случае ин-
дивидуальной защиты в рецензии могут быть указаны вопросы, 
выносимые на защиту и т.д. 
5.6. В случае установления факта превышения нормы ори-
гинального текста, установленной на уровне 60 %, курсовая ра-
бота к защите не допускается не зависимо от количества набран-
ных баллов по другим критериям. Если такой факт будет уста-
новлен в ходе защиты курсовой работы, то такая работа снимает-
ся с защиты, о чем лицами, указанными в п. 1.6. настоящих ме-
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тодических рекомендаций, делаются соответствующие записи  в 
оценочной ведомости.   
5.7. Рецензия оформляется собственноручной подписью 
научного руководителя, а так же собственноручной подписью 
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 В настоящее время  экономика России двигается по пути преобразований на 
рынке. Российские организации заключают международные контракты с такими стра-
нами, например как, Китай, Турция, Казахстан, Белоруссия, также увеличивается и 
количество предприятий и внутри государства. Разумеется, конкуренция между орга-
низациями становится ещё более жесткой, поэтому в этих условиях выбрать опти-
мальную стратегию развития организации и конкурентную стратегию является  необ-
ходимым. Как правило, успешная работа любой организации в долгосрочной перспек-
тиве, её экономический рост зависят от правильного выбора стратегии развития орга-
низации, которая позволяет наилучшим образом реализовать ресурсы организации. 
В условиях сильной конкуренции и быстро изменяющейся ситуации на рын-
ке организациям необходима не только концентрация внимания на состояние дел 
внутри компании, но и выработку долгосрочной стратегии поведения, позволяющей 
вовремя реагировать на окружающие их изменения. Поэтому учёт конкурентных пре-
имуществ организации  и правильная оценка рынка обеспечивают компаниям различ-
ных форм собственности построение оптимальной конкурентной стратегии для того, 
чтобы удержать свою долю на рынке. 
 Сейчас исключительно важным является то, что необходимо осуществлять 
такое управление, которое обеспечивало бы адаптацию компании к быстрым измене-
ниям, происходящим в условиях ведения бизнеса.  
Главный фактор здесь является конкуренция, определяющая успешность ор-
ганизации или её неудачу. В ходе конкуренции  оказывается понятно, насколько ин-
новационная политика предприятия, разработка корпоративной культуры или вопло-
щение выбранной стратегии определяют ее эффективность. 
 Конкурентная стратегия, или стратегия конкурентной борьбы характеризует-
ся как готовность предприятия занять выгодную конкурентное рыночное положение в 
отрасли.  
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 Выбранная тема является актуальной в настоящее время  это можно под-
твердить вышесказанным, также изучение данных вопросов является необходимым 
для организаций любых размеров, как для маленьких, так и для крупных промышлен-
ных холдингов. 
 В работе рассматриваются различные теоретические и практические разра-
ботки отечественных и зарубежных авторов, которые внесли значительный вклад в 
решение рассматриваемого вопроса, а именно: Алчиана А., Капелюшникова Р.И., 
Коммонса Дж., Коуза Р., Малахова С.В.,  Норта Д., Портера М., Фишера Т., Хилла С. 
Объект исследования – конкурентная сфокусированная стратегия. 
Предметом исследования является возможность выбора сфокусированной 
стратегии для того, чтобы получить максимальные конкурентные преимущества. 
Цель курсовой работы – изучить фокусированные стратегии, которые явля-
ются одним из вариантов создания эффективной стратегии. 
Можно выделить следующие задачи: 
 рассмотреть трактовку понятия стратегии;  
 изучение теоретических основ конкурентной стратегии; 
 охарактеризовать формы и разновидности сфокусированных 
стратегий; 
 рассмотрение моментов, которые определяют оптимальный 
выбор стратегии; 
Работа состоит из введения, двух глав с соответствующими подпунктами, 













Рассмотренная в работе тема сфокусированной стратегии является очень ак-
туальной в настоящее время, так как стратегия в организации  имеет огромное значе-
ние, поэтому правильный ее выбор определяет успешность развития компании.  
По результат работы можно сказать, что сфокусированные стратегии – вид 
стратегии, который определяет ориентиры развития организации (например, фокуси-
рование на определенном рынке, группе покупателей и т.д.).  Правильный выбор сфо-
кусированной стратегии позволяет компании получить некие конкурентные преиму-
щества. 
Поставленные в работе цели и задачи  были достигнуты. Рассмотрены теоре-
тические аспекты сфокусированной стратегии, представлена общая характеристика 
компании ООО «Омск-Ижмаш-Сервис», проведен анализ финансового состояния 
компании, выявлены недостатки в реализуемой стратегии  и предложены пути реше-
ния проблемы. 
В первой главе работы были рассмотрены следующие моменты: понятие 
стратегии и ее виды, особенности конкурентных стратегий и основные черты сфоку-
сированной стратегии. 
Вторая глава была посвящена рассмотрению применения сфокусированной 
стратегии на примере предприятия ООО «Омск-Ижмаш-Сервис». Была дана общая 
характеристика деятельности предприятия, проведен анализ конкурентов, финансово-
го состояния, Swot-анализ. Также были выявлены недостатки в стратегии компании и 
предложены пути их решения. 
В ходе работы были выявлены следующие недостатки: 
1) низкий уровень конкурентоспособности компании на рынке; 
2) скудный ассортимент предоставленной продукции и оказываемых услуг; 
3)отсутствие маркетинговой деятельности. 
Для того чтобы компании повысить уровень конкурентоспособности необ-
ходимо  расширить ассортимент  предоставленной продукции ( продажа автомобилей 
зарубежного производства) и оказанных услуг ( открытие автомойки). Произвести 
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совершенствование базы технического обслуживания, проводить маркетинговую дея-
тельность компании, то есть осуществлять рекламу в журналах, газетах. 
Компания имеет достаточно хорошее финансовое состояние, для того чтобы 
провести все предложенные мероприятия.  
Также стоит отметить, что компания реализовывала стратегию фокусирова-
ния на издержках, но для повышения конкурентоспособности, компании следует 
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